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VI1S Y C 
S U S C R I P C I O N 
Y.n las oficinss del p e r i ó d i c o , donde puede 
hacerse el pxgo persoualmeate , ó en o t ro cu-
so, enviando l ibranza ó le t ra de fácil cobro 
al Sr. A d m i n i s t r a d o r d é l a CRÓNICA ©K V I -
NOS T CEREALES. 
Ko ada i i ted sellos de correos a i de n i a -
g u n a o t rn cluse. 
P R E C I O S : 6 pesetas semestre en toda Es -
p a ñ a , j 10 en el extrenjero y U l t r a m a r . 
P a g o a d e l a n t a d o . 
PERIÓDICO AGRÍCOLA Y MERCANTIL 
BE PUBLICA EN MADRID LOS MIERCOLES T SABADOS 
OFICINAS: PLAZA DE ORIENTE, NÚM. 7, SEGUNDO 
A N Ü N C I O S 
Se reciben en l a A d m i n i s t r a c i ó n del p e r i é -
dico á precios convencionales . L a CRÓMICA 
DE VINOS Y CEREALES cuenta con m á s á e 
cuatrocientos corresponsales, y es el p e r i ó d i c a 
a g r í c o l a de m a y o r c i r c u l a c i ó n en E s p a ñ a , por 
cuyo m o t i v o ¡os fabricantes y vendedores de 
maqu inas , abonos , insec t i c idas , etc . .etc . , pue-
den prometerse u n é x i t o sat isfactorio de l a 
p u b l i c i d a d de la CRÓNICA. 
P a g o a d e l a n t a d o . 
Año XIII. Miércoles 24 de Diciembre de 1890. . 1.354 
Exposición de Vinos y Aceites 
A c o n t i n u a c i ó n pub l i camos el i n fo rme l e í -
d o en el Consejo Super ior de A g r i c u l t u r a y 
Comerc io por nuestro d i s t i n g u i d o a m i g o el 
Sr . D . Juan Maissooave: 
« E x c m o . S r . : 
F.l Consejo Superior de A g r i c u l t u r a , I n -
dus t r i a y Comerc io , que vela s in descanso 
por el desarrol lo de la r iqueza p ú b l i c a , acep-
t ó la proposic idn que p r e s e n t ó el consejero 
que suscribe, en f-esióu de 28 de A b r i l , pro-
poniendo la c e l e b r a c i ó n de una E x p o s i c i ó n 
de V i n o s y de Acei tes y s i m u l t á n e a m e n t e 
u n Congreso de cosechores de d ichos p ro-
d u c t o s . 
Cuando u n pensamiento puede repor tar 
beneficios á l a n a c i ó n , no se m i r a la modes-
t i a del que lo propone, s i n o que se busca su 
desa r ro l lo . Y esto ha sucedido ahora , aco-
g i endo el m i n i s t e r i o el c i tado pensamiento , 
encargando, por real orden del 10 de A g o s t o 
ú l t i m o , que este al to cuerpo procediese á re-
dac ta r el p rog rama y reg lamentos para mar -
car su e x t e n s i ó n y dar f o r m a al pensa-
m i e n t o . 
L a C o m i s i ó n especial des ignada por vues-
t r a excelencia e n c a r g ó de la ponencia al con-
sejero que suscribe, que ha p rocurado des 
e m p t ñ a r t R i i arduo comet ido buscando en la 
exper iencia los fecundos resul tados que p r o -
p o r c i o n a n estos c e r t á m e n e s para el progreso 
m o r a l y rant- r ia l de los pueblos que consa-
g r a n su i i i t e l ipenc ia y ac t i v idad á la r e so lu -
c i ó n de los problemas a g r í c o l a s , í n t i m a m e n -
t e l i gados con los i n d u s t r i a l e s y m e r c a n -
t i l e s . 
Tarea i n ú t ' l s e r í a , y pud ie r a parecer jac-
tancia en el que suscribe, el demos t ra r la ne-
cesidad que E s p a ñ a t iene de celebrar una 
E x p o s i c i ó n de V i n o s y Acei tes , no para m a -
nifestar la riqueza de estos p roduc tos arre-
glados en instalaciones m á s ó menos perfec-
tas y envases m á s ó menos lu josos , s ino para 
hacer u n estudio detenido de los medios de 
c u l t i v o , H i l icflción de las m á q u i n a s , gastos 
de p r o d u c c i ó n , t rnnspor tes , ca l idad y mejo-
ras del p roduc to , consumo i n t e r i o r , y , por 
fin, es tudinr las trabas que se oponen á la 
m a y o r exi o r t « p i ó n . pues de nada s e r v i r í a á 
« n pais una nbundante p r o d u c c i ó n si po r su 
Calidad, coste, y gastos no pudiese compe t i r 
con los s imi lares ex t r an je ros . Poco v a l d r í a 
p r o d u c i r en buenas condic iones si el comer-
c io no a j u d a s é t r anspor t ando el p roduc to á 
p a í s e s de c o n s u m o . 
Por esta r a z ó n , el Consejo Super ior de 
A g r i c u l t u r a . I n d u s t r i a y Comerc io , que e s t á 
l l a m a d o á in t e rven i r en todos los actos de la 
m a n i f e s t a c i ó n de la riqueza p ú b l i c a , a m p a r ó 
con i n t e r é s la p r o p o s i c i ó n de celebrar esta 
E x p o s i c i ó n , v iendo enfrente los fecundos re-
su l tados que hn de obtener en breve nues t ro 
p a í s , como los ob tuvo con la Expofc ic ión V i -
n í c o l a Nac iona l . 
E l pa í* acr prerá con en tus iasmo la nueva 
E x p o s i c i ó n , como a e o » i ó la c i tada de 1877, 
i la que acudieron 7.213 exposi tores , r i v a l i -
zando en p roduc tos , es tudiando c o n verda-
dero i n t e r é s los adelantes que cada cua l pre-
sentaba y dando una ga l l a rda mues t ra de l o 
que son los e s p a ñ o l e s cuando se t r a t a del 
per fecc ionamiento de los t rabajos de nues t ro 
suelo é i ndus t r i a . 
A q u e l cer tamen fué una escuela. E n esa 
escuela se a c u m u l a r o n los estudios de unos , 
l a experiencia de o t ros , los couseios de los 
d e m á s , y j u n t o s todos fu imos al fin c o m ú n : 
á que E s ; . a ñ a se pusiera al n ive l de las n a -
ciones m á s productoras y á que p u d i é r a m o s 
c o m p e t i r con ellas en cal idad y prec io . 
¿Lo hemos conseguido? A h í e s t á n los datos 
que nos lo e n s e ñ a n . 
Cuando recorremos .as e s t a d í s t i c a s de p ro -
d u c c i ó n , ya nadie duda que l l e g a m o s á p r o -
d u c i r 40 mi l l ones de h e c t ó l i t r o s de v i n o , y 
que nues t ro pueblo figura respecto del p a r t i -
c u l a r en p r i m e r a l í n e a , y cuando es tud iamos 
la e s t a d í s t i c a de e x p o r t a c i ó n , no t amos que 
desde 1877, a ñ o de la E x p o d i c i ó n , que expor -
« m o 6 2.2tj5.8S5 h e c t ó l i t r o s de v i n o , hemos 
ido en p rod ig ioso ascenso, t a n t o , que en 
1888, á los once a ñ o s , hemos cua t r ip l i cado 
la e x p o r t a c i ó n , ó sea de 9.070.000 h e c t ó -
l i t r o s . 
Pero a s í como en los once a ñ o s c i tados he -
mos aumentado la e x p o r t a c i ó n y consumo , 
a s í hemos aumentado nuest ra p r o d u c c i ó n á 
t an ta cant idad que tenemos u n g r a n sobran-
te d e s p u é s de atender á las necesidades del 
consumo y e x p o r t a c i ó n . 
No podemos decir o t ro t an to de los aceites 
que sufren bruscas a l t e rna t ivas en la expor-
t a c i ó n , debidas s in duda á no con ta r con mer-
cado fijo y tener que s u p l i r las deficiencias de 
las cosechas extranjeras . A s í es que, m i e n -
tras en 1877 expor tamos 9.500 toneladas (de 
1.000 k i l o g r a m o s ) de aceite, al s igu ien te m a n -
damos 24.700 toneladas, bajando en 1882 á 
12.300, l legando el 85 á 42.000, para deseen 
der en 1887 á 11.000 y volver á s ub i r en 1889 
á 30.000 toneladas . 
S in embargo de todo , los labradores l u -
chan , es tudian, me joran el c u l t i v o y apl ican 
las modernas m á q u i n a s y procedimientos 
para elaborar el aceite, y en el deseo de estu-
diar m á s , y fundados en la experiencia de los 
resul tados que o b t u v i e r o n los v in i cu l to res 
con la E x p o s i c i ó n Je 1877, son los p r imeros 
en desear una E x p o s i c i ó n de aceites en la que 
puedan comunicarse los procedimientos , rae-
jo ras , m á q u i n a s y manipu lac iones que cada 
cual pone en p r á c t i c a , á fin de que sus c o n -
ciudadanos las ap l iquen , me jo ren sus cose-
chas y ob tengan mayor precio en sus ventas . 
E l congreso de v in i cu l to re s y productores 
de aceite v e n d r á á resolver los problemas que 
imp iden las mejoras en la p r o d u c c i ó n y el 
m a y o r desarrol lo en la e x p o r t a c i ó n , aconse-
j a n d o al gobierno las medidas que conviene 
t o m a r en los fu tu ros t ra tados de comercio y 
á los agr icu l tores la marcha que deben seguir 
para el c u l t i v o , variedades de plantas , reco-
l e c c i ó n y e l a b o r a c i ó n , á fin de que el comer-
cio abra á m p l i o s hor izontes á estas dos i m -
portantes producciones e s p a ñ o l a s . 
A este fin nadie descansamos, pues no bas-
ta el camino recor r ido , s ino que es menester 
con t inuar le con tanto a f á n que l levemos por 
m i r a el compet i r con las d e m á s naciones en 
can t idad y precio, ya que compet imos eu ca-
l i dad de productos na tu ra l e s . 
Pasaron ya los t i empos en que l a grandeza 
de las uacioues se m e d í a por el n ú m e r o de 
los e j é r c i t o s . H o y los e j é r c i t o s necesitan de 
la a g r i c u l t u r a , de la i n d u s t r i a y del comerc io , 
y s in una p r o t e c c i ó n á estos tres ramos de l a 
riqueza p ú b l i c a no se pueden tener grandes 
e j é r c i t o s , y si los t ieneu se a r r u i u a u las na -
c iones . 
Es preciso, en esta é p o c a , ant ic iparse , es t i -
m u l a r las in ic ia t ivas , hacer u n esfuerzo co-
m ú n y aprestarse á r e ñ i r la ba ta l l a e c o u ó m i -
ca, en donde, en vez de fusiles, manejemos 
los arados; en vez del s i lb ido de las balas, es-
cuchemos el s i lba to del vapor ; eu l uga r de 
sent i r el es tampido del c a ñ ó n , o igamos los 
alegres c á n t i c o s de los « a m p o s y el golpe de 
l a azada, la lanzadera y el c i n c e l . 
Esta e v o l u c i ó n se necesita para la prospe-
r i dad de la a g r i c u l t u r a , y nada puede c o n t r i -
b u i r á este bienestar como las exposiciones 
a n á l o g a s á la de v inos y aceites que se t r a t a 
de celebrar, dando m o t i v o para presentar al 
m u n d o la riqueza del suelo y el adelanto de 
sus hab i t an tes . 
L a m a g u i t u d del pensamiento es ta l que 
s e r í a e m p e q u e ñ e c e r l e e l pretender encomiar -
le. L o s clamores de los cosecheros, las rec la-
maciones de la prensa p e r i ó d i c a s i n d i s t i n c i ó n 
de matices p o l í t i c o s , la u n á n i m e acogida que 
ob tuvo la idea eu el Consejo Supremo de 
A g r i c u l t u r a , l u d u s t r í a y Comerc io , y la p r o -
t e c c i ó n que le presta el gob ie rno , apoyau de 
t a l modo la r e a l i z a c i ó n de l a ci tada Expos i -
c i ó n , que ya esa r e a l i z a c i ó n se hace de todo 
p u n t o necesaria. 
Prescindiendo, pues, de cons ignar nuevos 
fundamentos , que e s t á n en la mente de todos 
cuantos consagran su in te l igenc ia y ac t iv idad 
a l bien de nuestra pa t r ia , ent ra el que suscr i -
be á desarrol lar el proyecto de E x p o s i c i ó n de 
v inos y aceites, dejando á l a m a y o r i l u s t r a -
c ión de los que han de j u z g a r su t rabajo el 
sup l i r las deficiencias ú omis iones . 
M a d r i d 17 de D ic i embre de 1890.—El p o -
nente , Juan Maissonnave. 
« * « 
L o s razonamientos y datos expuestos en el 
anter ier documen to v ienen á co r robora r l a 
c a m p a ñ a sostenida por nosot ros en pro de 
una E x p o s i c i ó n de v inos y aceites. 
L a p r o g r e s i ó n ascendente que vienen d i s -
f ru tando los v inos en su sa l ida para el ex-
t ranjero arranca desde el a ñ o de 1877, eu qae 
se c e l e b r ó el p r imer c e r t a m e n . E n él nues-
tros v in i cu l t o r e s t u v i e r o n o c a s i ó n de apren-
der que elaborando b ien es como se consigue 
ganar los mercados del m u n d o ; de a h í n a c i ó 
el e s t í m u l o , y con la creciente e x p o r t a c i ó u 
anua l se ha reforzado el sa lvador e m p e ñ o de 
e laborar cada d í a m e j o r . 
E jemplo t a n elocuente y que tan tos bene-
ficios ha reportado á nues t ra a g r i c u l t u r a , 
debe imi ta rse en la p r o d u c c i ó n o l e í f e r a , y 
para ello precisa que el gob ie rno , y especial-
mente el raiuistro de F o m e n t o y el d i rec tor 
general de A g r i c u l t u r a , I n d u s t r i a y Comer -
cio , se ocupen desde luego de dar f o r m a al 
pensamien to . 
A l exponer en a m p l i o ce r tamen todos sus 
p roduc tos los o l iva re ros e s p a ñ o l e s , m o s t r a -
r á n los progresos de sus i n d u s t r i a s ; los que 
m á s perfectas las e x h i b a u , o b t e n d r á n el m e -
recido p remio ; los m á s rezagados y r u t i n a -
r ios , a p r e u d e r á u con la o b s e r v a c i ó n , y todos 
h a b r á n de c o n t r i b u i r á que nuest ro comerc io 
exter ior de aceites se agrande y regular ice 
merced á la conqu i s ta de nuevos y seguros 
mercados . 
E n estas mismas c o l u m n a s hemos m a n i -
festado m á s de una vez que y a eu A n d a l u c í a 
se elaboran productos que c o m p i t e n con los 
franceses é i t a l ianos . D í g a l o si no la fama ob-
tenida por la casa Gonza lo P r i e t o , de L o r a 
del R í o , y el c r é d i t o de la L a g u n a , Cuadra , 
Reina^ Graciano y t an tos o t r o s . 
A b r i g a m o s la segur idad de que los resu l ta -
dos de la E x p o s i c i ó n h a b r á n de tocarse en 
g r a n c u a n t í a y m u y p r o n t o en provecho de 
nues t ra impor t an t e y d e c a í d a p r o d u c c i ó n 
o le í fe ra . Y como en esta ma te r i a cada a ñ o 
que t ranscur re es una p é r d i d a de muchos m i -
llones para la a g r i c u l t u r a , conviene y urge la 
p ron ta r e a l i z a c i ó n de la ¡dea . 
Nuestros vinos en París 
P&rte comercial de la Estación Enotécnica 
de España en la capitel de Francia . 
A pesar de no haber cambiado la s i t u a c i ó n 
y sostenerse firmes los precios eu v i n o s de 
E s p a ñ a , se va conociendo en B e r c y - E u t r e p o t 
la p r o x i m i d a d del p e r í o d o de N a v i d a d , por la 
necesidad de hacer los negociantes sus i n -
ventar ios y balances de fin de a ñ o . 
L o s Pr iora tos de 14 grados se venden de 36 
á 40 f i ancos; a lgunos selectos de R i o j a se han 
pagado a 38, y se presentan vinos blancos de 
Sevi l la á los t ipos de 27 á 30 francos. 
Las not ic ias oficiales de las provinc ias es-
p a ñ o l a s , referentes á la ú l t i m a cosecha, van 
l l egando con s u m a l e u t i t u d . Sin embargo , 
podemos anotar h o y que Al i can te dispone de 
buena cosecha, ascendiente á 3.466.846 hec-
t o l i t r o s ; los precios son al tos , de 24 á 27 pe-
setas por h e c t ó l i t r o . L a p rov inc ia de Valenc ia 
no ha pasado de la media , c o n s i g n á n d o s e que 
ha recolectado 2.166.000 h e c t ó l i t r o s . E n la 
p r o v i n c i a de M u r c i a crece la p r o d u c c i ó n n o -
tablemente y la ú l t i m a cosecha ha sido de 
838.000 l u c t ó l i t r o s . Se cree que eu Cueuca no 
ha superado de 400.000 h e c t ó l i t r o s p r ó x i m a -
mente . N o se sabe a ú n de Ciudad Rea l . De 
C a s t e l l ó n y C a t a l u ñ a los datos son dudosos . 
De A n d a l u c í a tampoco se puede a f i rmar nada 
basta ahora. De Cas t i l l a l l egan excelentes no 
t ic ias procedentes de B u r g o s , donde la cose-
cha ha l legado á 579.081 h e c t ó l i t r o s . De So-
r i a r e m i t e n dato m u y sa t is factor io , i m p o r t a n -
te 108.483 h e c t ó l i t r o s . E u L u g o ha l legado l a 
' cosecha á 93.433 h e c t ó l i t r o s . Parece que en 
Canarias va t a m b i é n creciendo la v i n i f l e a c i ó a 
de sus selectas clases y la e s t a d í s t i c a reciente 
advier te la e l a b o r a c i ó n de 139.772 h e c t ó l i t r o s . 
E n Navar ra se e s t á n reun iendo datos m u y 
impor tan te s para obtener u n c á l c u l o de p ro -
d u c c i ó n bien a p r o x i m a d o á la e x a c t i t u d . 
L a D i r e c c i ó n genera l de A d u a n a s de F r a a -
c ía nos s u m i n i s t r a a lgunos datos cur iosos 
respecto á la i m p o r t a d n de v inos e s p a ñ o l e s 
en el mercado de Par is ; de ellos resul ta que 
por l a aduana de R o ñ e n ha ent rado la m a y o r 
can t idad de v inos comunes ( t i n tos y b lancos) , 
ascendiendo en los diez p r imeros meses de l 
a ñ o , á 1.078.495 h e c t ó l i t r o s . E n i g u a l p e r í o -
do , la aduana de Paris ha declarado 464 524 
h e c t ó l i t r o s . L a de Bayona (Hendaye) 216.028 
y la de El H a v r e 168.008. F a l t a n datos de 
Marse l la y de Cette, que parece son de c ie r ta 
i m p o r t a n c i a por las facil idades y bajos pre-
cios de t ranspor te que concede la C o m p a ñ í a 
del f e r rocar r i l P a r i s - L y o n - M e d i t e r r á n e o . Pero 
no hay n i n g u n a que aventaje á la aduana de 
R o u e n , por la e c o n o m í a y facilidades de esta 
v í a . L a mayor parte de los v inos de Cas t i l la y 
comarcas vecinas embarcan en Pasajes y p o -
nen sobre w a g ó n en R o u e n , para la c o n d u t -
c i ó n de la p i p e r í a á Par is . Los al tos precios 
de la C o m p a ñ í a de Paris-Orleans (de Burdeos 
á Par is ) alejan al t r anspor te de esta v í a , que 
verdaderamente deben evi tar los productores 
de E s p a ñ a . 
E n vinos l icorosos ó generosos la i m p o r t a -
c i ó n va aumentando , y por orden de super io r 
impor t anc i a figuran las aduanas: E l H a v r e , 
con 34.736 h e c t ó l i t r o s ; Par is , con 12.194; B a -
y o n a , con 1.477, y R o u e n , con 1.413. P repon-
de ran , en esta clase, los fletes a l Hav re . 
A m p l i a r e m o s estos datos cuando reciba-
mos noticias m á s c o m p u t a s . 
Y a se conoce la cosecha to t a l de v inos ob-
ten ida en F r a n c i a . No excede de 27.416.327 
h e c t ó l i t r o s , ó sea sobre 10 mi l lones menos de 
h e c t ó l i t r o s , respecto á lo que produce Espa-
ñ a en un a ñ o n o r m a l . L a e l a b o r a c i ó n de v i -
nos de pasas l lega á 4.292.850 h e c t ó l i t r o s , y 
los v inos art i f iciales hechos con a z ú c a r ha s i -
do de 1.946.729 h e c t ó l i t r o s . 
Esto evidencia lo dicho en o t ros partes co-
merciales y que eu tal s i t u a c i ó n v i n í c o l a los 
e s p í r i t u s sensatos de Franc ia no pueden pen-
sar en prescindir de la u t i l i d a d que este p a í s 
alcanza con la i m p o r t a c i ó n de v inos e x t r a n j e -
ros de E s p a ñ a , de I t a l i a , de P o r t u g a l y de 
Da lmac ia , ó en general de L e v a n t e . 
Paris 13 de D i c i e m b r e de 1890.—El Di ree -
tor de la E s t a c i ó n , B . A l e l a . 
La esiaüión enotécnica ds Burdeos 
Ins t a l ada y a en la calle de C a m i l l e - G o d a r d , 
17, la e s t a c i ó n e n o t é c n i c a de E s p a ñ a en B á r -
deos, dependiente del m in i s t e r i o de F o m e n t o 
como Agencia comerc ia l , encargada de p r o -
teger la e x p o r t a c i ó n de p roduc tos e s p a ñ o l e s 
en d icho depar tamento y en el Oeste de F r a n -
cia , hó a q u í la fo rma en que pueden u t i l i za r se 
los servicios de esta e s t a c i ó n , s e g ú n c i r cu l a r 
del d i rector del es tablecimiento D . E n r i q u e 
M a r t í n : 
1 . ° Todos los servicios de l a e s t a c i ó n son 
g r a t u i t o s para e s p a ñ o l e s , y para casas y socie-
dades e s p a ñ o l a s establecidas en el e x t r a a -
j e r o . 
2 . ° L a e s t a c i ó n recibe muestras de v i n o s , 
aguardientes , aceites, frutas frescas y secas 
y en general de productos a g r í c o l a s , que que-
d a r á n expuestos en el local de a q u é l l a , á fin 
de que puedan ser reconocidas y probadas 
p o r los compradores , corredores de comerc io , 
y por todos cuan tos deseen a d q u i r i r p r o d u c -
tos e s p a ñ o l e s . 
3. ° A toda mues t ra d e b e r á a c o m p a ñ a r u n a 
n o t a que comprende el nombre del p r o d u c t o r 
ó tenedor de e l la , el precio por h e c t ó l i t r o , k i -
l o g r a m o ó 100 k i l o g r a m o s ( s e g ú u la m e r c a n -
c í a ) , en la e s t a c i ó n de fe r rocar r i l m á s p r ó x i -
m a de E s p a ñ a , la can t idad d isponible para l a 
ven ta y cuantos detalles crea necesarios e l 
r emi ten te de l a mues t r a . 
4 . ° Las muest ras de l í q u i d o s se m a n d a r á s 
en cant idad de 3 botel las , por lo menos, de i 
Crónica de Vinos y Cereales 
otiHi t i l l o y m o d i o , bien lavailaa, lacradas J 
l leuas , con t a p j u e s i iuevon de corcho y e t i -
queta pegada al casco. 
Las frutas se m a n d a r á n en cajas ó frascos 
c r i s t a l , c u j o peso uo baje de u n k i l o g r a -
M o , todo bien acondic ionado j con su e t i -
que ta . 
5. * L o s gastos de e x p e d i c i ó n de E s p a ñ a á 
l a e s t a c i ó n e u o t é c u i c a de B á r d e o s , s e r á n de 
cuenta del r e m i t e n t e , debiendo fac turar los 
con la no ta expresa de á domic i l io . 
6. ° L a e s t a c i ó n ve r i f i ca rá en su l abora to -
r i o j á p e t i c i ó n de los interesados, todos loa 
a n á l i s i s de v inos de sus muest ras , e x p i d i é n -
doles el o p o r t u n o ce r t i / í cado , que pueden ha-
cer valer en el mercado y ante las aduanas 
• x t r a n j e r a s . 
7. " L a e s t a c i ó n e n o t é c n i c a de E s p a ñ a en 
Burdeos c o m u n i c a r á á los remi ten tes de 
muos t ras , las demandas y precios que se ha-
y a n ofrecido por sus productos , a s í ¡[como 
t a m b i é n la can t idad pedida, condic iones de 
venta y d e m á s que sean necesarias a i v e n -
dedor y c o m p r a d o r . 
8. ° L a e s t a c i ó n p r o p o r c i o n a r á á los a g r i -
cu l tores e s p a ñ o l e s y casas y sociedades espa-
i o l a s , cuautos datos p idan respecto al precio 
¿ a los mercados, condiciones de venta , t r ans -
por tes , derechos de aduanas y de c o n s u m o s , 
manera de r e m i t i r los productos , y en resu-
m e n , todns las noticias que interesen ál co-
merc io de l í s p a ñ a . 
Las a n á l i s i s verificados en el l abo ra to r io 
de la e s t a c i ó n , á p e t i c i ó n de casas ó p roduc -
tores no e s p a ñ o l e s , d e v e n g a r á n la tar i fa o f i -
c ia l de esta clase de trabajos en Burdeos . 
Los premios de la Exposición 
de Paris 
Hasta el v iernes ú l t i m o no han l legado á 
poder del c o m i t é de E s p a ñ a en la E x p o s i c i ó n 
U n i v e r s a l de P a r í s de 1889 los d ip lomas y 
medal las concedidos en dicho cer tamen á los 
exposi tores e s p a ñ o l e s . 
Dichos d ip lomas y medallas han sido entre-
gados por la a d m i n i s t r a c i ó n francesa al re-
prepentante en P a r í s del c o m i t é el dia 10 del 
ac tua l , no s iendo , por lo tan to , responsable 
el c o m i t é de que no hayan l legado con m á s 
p r e m u r a á manos de los expositores las re-
compensas obtenidas, para lo cua l no ha de-
jado de ges t ionar su p ron to despacho, h a -
biendo conseguido de la a d m i n i s t r a c i ó n f r an -
cesa que E s p a ñ a haya obtenido preferencia 
sobre otras naciones que t e n í a n s e ñ a l a d a de 
an temano fecha an te r io r á la nues t ra para el 
despacho-
H o y m i s m o c o m e n z a r á el c o m i t é la d i s t r i -
b u c i ó n Oe recompensas, h a c i é n d o l o á d o m i c i -
l i o á los exposi tores residentes en M a d r i d , y 
env iando á las C á m a r a s de Comercio los que 
cor respondan á sus respectivas p rov inc ias , ó 
á los s e ñ o r e s alcaldes de los pueblos donde 
no haya cons t i t u ida C á m a r a de Comercio en 
teda la p rov inc i a . 
Y a saben, por t a n t o , los exposi tores que 
figuren en la l i s ta publ icada por el m i n i s t e r i o 
de Comerc io de F ranc ia , á d ó n d e pueden d i -
r i g i r s e para obtener sus recompensas, l ibres 
de todo g a s t i , s in que tengan que abonar 
can t idad a lguna , puesto que las agencias á 
que se refiere u n p e r i ó d i c o de la m a ñ a n a de 
ayer para nada se re lacionan con el c o m i t é , 
n i é s t e ha autor izado á n i n g u n o para que en 
su nombre se d i r i j a á los exposi tores . 
(NUESTRAS CARTAS) 
De Andalucía 
C ó r d o b a 22.—Precios corr ientes en esta 
plaza: t r i g o , á 42, 43 y 44 rs. fanega, s e g ú n la 
clase; cebada, de 28 á 30; maiz , á 40 y 42; a l -
p is te , á 48; e s c a ñ a , á 24; habas, á 39 y 40; a l -
t r amuces , á 18; garbanzos, á G0, 80 y 120. 
E l aceite de p r imera se cotiza fuera de puer-
tas hasta 47 rs. la a r roba y el nuevo de 39 á 
40 en los m o l i n o s . — E l corresponsal. 
V * ^ P u e n t e G e n i l ( C ó r d o b a ) 22 .—La co-
secha de aceite es m u y corta y de mediana 
clase, s e g ú n ya se lo p a r t i c i p ó su cor respon-
sal . D e s p u é s de la pertinaz s e q u í a , cuyo con-
t r a t i empo hizo se desprendieran muchas acei-
t u n a s del arbolado y quedaron m u y m e r m a -
das las que resist ieron mejor , se ha helado el 
poco f ru to pendiente con m o t i v o de la neva-
da . T a m b i é n los o l ivos se h a n resentido 
m u c h o . 
Las ú l t i m a s humedades han mejorado el 
e s t ad© de los sembrados . 
Precios: aceite, á 45 rs, el v ie jo , con t e n -
dencia á sub i r m á s , y á 35 el nuevo; t r i g o , de 
40 á 44 rs . fanega el recio y de 38 á 41 el b lan-
q u i l l o ; cebada, de 29 á 30 . — C'n suscriptor. 
A l c a l á , de l o s G a z u l e s (Cádiz) 2 1 . — 
• c o n t i n u a c i ó n anoto los precios de este mer-
cado: t r i g o , de 42 á 45 r s . fanega; cebada, de 
20 á 25; garbanzos, de 90 á 180; habas.Me 38 
á 40; ma iz , de 40 á 44; aceite nuevo , de 40 á 
44 r s . la a r r o b a . — / í / corresponsal. 
R u s ( J a é n ) 2 1 . — C o n t i n ú a el t i e m -
po l l u v i o s o , h a c i é n d o s e la sementera en bue-
nas condic iones . L a r e c o l e c c i ó n de la ace i tu-
na se e s t á efectuando, o b t e n i é n d o s e uo f r u t o 
bastante r ico en aceite, pues los m o l i n o s han 
establecido el cambio de 15,50 celemines cas-
tel lanos por a r roba de 11,50 k i l o s de aceite, y 
esto c o m p e n s a r á en parte la p é r d i d a de f r u t o , 
efecto de la pasada s e q u í a . H a y a n i m a c i ó n en 
los t rabajos . 
P roduc tos disponibles para la venta : v ino 
3.000 arrobas, b lanco y t i n t o de 12 grados ; 
aceite cuan to se elabora. 
L o s precios corr ientes son: t r i g o , á 11 pese-
tas fanega castellana; cebada, á 8; garbanzos, 
á 15; habas, á 10; v ino t i n t o , 12 grados , á 2 
pesetas a r roba de 16 l i t r o s ; blanco, 12 grados , 
á l,r75; aceite nuevo, á 10,75 pesetas a r roba 
de 11,50 k i l o s ; v inagre , á 2 pesetas ar roba de 
16 l i t r o s ; lana negra sucia, á 18 pesetas a r r o -
ba de 11,50 k i l o s ; i d . blanca i d . , á 19; ovejas 
(cabeza), á 12,50 rs . ; carneros i d . , de 30 á 40 . 
Coste de sacar los uroductos á la e s t a c i ó n 
de Baeza, 50 c é n t i m o s arroba de 11,50 k i l o s . 
Tendencia del mercado: en t r i g o , á la baja; 
en cebada y v i n o , al alza, y en aceite, á la 
b a j a . — L . A . 
De Aragón 
P a n i z a (Zaragoza) 2 1 . — Kn el mes pasado 
se han e x t r a í d o m á s de cuat ro m i l alqueces 
de v ino para F ranc i a , y t o d a v í a quedan m á s 
de tres m i l por expor ta r que e s t á n ya c o m -
prados; de modo que la m i t a d de la p e q u e ñ a 
cosecha que hemos tenido se ha vend ido , y 
los precios han sido los mejores de estos 
pueblos del campo de C a r i ñ e n a , pues la ma-
y o r parte se ha vendido á 25 pesetas alquez, 
no bajando lo m á s barato de 24. 
Es to es debido á que los caldos han r e su l -
tado secos mien t ras en los d e m á s pueblos 
son dulces la m a y o r par te . 
E l t i empo es ahora c rudo , propio de la es-
t a c i ó n . 
L a r e c o l e c c i ó n de la o l iva se hace t r aba jo -
samente, y a d e m á s se h e l ó ; a s í es que ya que 
la cosecha era escasa se ha mermado bastan-
te ú l t i m a m e n t e . 
L o s ganados de lana lo pasan m a l porque 
e l o t o ñ o , d e s p u é s de u n verano tan seco, fué 
escaso de hierbas y en t ra ron en el i n v i e r n o 
con poca carne; de modo que si s igue siendo 
c rudo , p a s a r á n muchos apuros .—P. V. 
De Castilla la Nuera 
P u e b l a de M o n t a l b á . n (Toledo) 20 —Por 
fin l l ov ió lo bastante para que la s i embra 
nazca, y se abran los pechos de todos con la 
esperanza de un a ñ o menos ca lami toso que 
el presente . 
Es t amos recolectando la acei tuna, de la 
que se obtiene u n escaso r e n d i m i e n t o . 
De v i n o tenemos regu la r saca para los 
pueblos vecinos, c o t i z á n d o s e los b lancos , 
que son los ú u i c o s que hacen juego , á los 
precios de 9 y 10 rs. a r roba . 
L o s d e m á s a r t í c u l o s s in v a r i a c i ó n en sus 
precios; solo he de decirle que el aceite nue-
vo se vende á 46 rs. a r roba . 
E l t i empo m u y f r í o . — B l corresponsal. 
V l l a n u e v a de l a J a r a (Cuenca) 2 1 . 
— D e s p u é s de m i ú l t i m a puedo comun ica r l e 
nc t i c i a s algo m á s h a l a g ü e ñ a s , pues la a b u n -
dancia de nieves y l l uv ia s , seguidas de u n 
t i e m p o b lando (aunque fr ío) ha mejorado 
m u c h o el estado de la sementera que ya e s t á 
casi t e rminada en seco, y hoy se espera que 
nazca p r o n t o todo lo que no estuviese pe rd i -
d o ; y aunque un poco tarde para este pais a l -
g o f r ío , si el t i empo ryuda en lo necesario, 
a ú n pnede esperarse una r egu la r cosecha. 
Se e s t á t e rminando la r e c o l e c c i ó n de la 
ace i tuna , que es bastante m a l a como se lo 
t e n í a anunc iado . 
No hay n i i . g u n a demanda en v inos y t r i g o , 
á pesar de ser las clases m u y super iores . 
D . J o s é Ortega, que tiene una buena par-
t i da de unas 35.000 arrobas y clase m u y s u -
per ior , ha empezado á l l evar lo por su cuenta 
a l mercado de Paris . 
El t r i g o se cotiza, precio casi n o m i n a l , de 
40 á 42 rs . fanega; a z a f r á n , á 160 r s . l i b r a ; 
v ino de t i na j a , ó sea clarete, á 8 rs . a r roba ; 
aceite, á 50 .—R. S . 
De Castilla la Vieja. 
C a r r i ó n de los Condes (Paleticia) 2 0 . — E l 
mercado de anteayer acusa firmeza, r i g i endo 
los s iguientes precios: t r i g o , á 37 rs . fanega; 
centeno, á 29; cebada, á 28, avena, á 17; ha 
bas, á 35; a lubias , á 70; t i t o s , á 34; g a r b a n -
zos, á 100 y 160; yeros, á 34; har inas , á 13,50, 
12,50 y 11,50 rs. la ar roba, s e g ú n la ca l idad ; 
patatas , á 3 rs. i d . i d . ; v i n o , á 10 rs. c á n t a r o 
en los pueblos i n m e d i a t o s . 
Hace fa l ta la l l u v i a para que las semi l las 
g e r m i n e n . — h l corresponsal. 
M e d i n a d e l C a m p o ( V a l l a d o l í d ) 2 1 . 
— A l mercado de hoy han ent rado 3.500 fane-
gas de t r i g o que se han cedido de 38,50 á 
38,75 rs . las 94 l ib ras , 500 de cebada, otras 
500 de a lgarrobas y 100 de centeno, las cuales 
se han cotizarlo respectivamente de 27 á 28, 
26,50 á 27 y 27 á 27,50 rs. l a fanega. 
Por part idas se ofrece el t r i go á 40 r s . las 
94 l ibras sobre w a g ó n , h a b i é n d o s e hecho las 
ú l t i m a s ventas á 39,50. 
A n i m a d a s las compras , t i empo f r í o , como 
de nieves, y regu la r el aspecto de los campos . 
— M . B . 
L e r m a (Burgos) 2 1 . — E l v ino nuevo 
se vende á 12 r s . c á n t a r o y el viejo se ofrece 
á 8,50, lo cual prueba que el caldo de l a ven-
d i m i a de este a ñ o es m u y bueno, como en 
verdad lo es. 
Se hacen en regulares condic iones los t r a -
bajos del campo, merced á las nieves que h a n 
ca ido . 
Precios de los granos : t r i g o , de 36 á 38 rea-
les la fanega; centeno, de 28 á 29; cebada, á 
28; avena, de 18 á 19; garbanzos, de 80 á 100; 
habas, á 45; yeros , á 33; cerdos cebados, de 
42 á 44 r s . la arroba.— E l corresponsal. 
C a s a s á c a de l a s C h a ñ a s (Zamora ) 
2 1 . — L o s v inos resu l tan este a ñ o excelentes 
y se venden á 12 rs . el c á n t a r o . 
Los d e m á s a r t í c u l o s alcanzan los s i g u i e n -
tes precios: t r i g o , á 38 rs. fanega; cebada, á 
28; a lub ias , á 8J ; garbanzas, de 120 á 140. 
— U n suscriptor. 
l ú d e l a de D u e r o ( V a l l a d o l i d ) 20 .— 
H e m o s tenido noches de tan baja t emp e ra t u -
ra en el mes an ter ior , que el Duero se h e l ó de 
una o r i l l a á o t r a , y á c o n t i n u a c i ó n , en los 
p r imeros d í a s del corr iente n e v ó con a l g u n a 
abundancia y d e s p u é s l l o v i ó , aunque no g r a n 
cosa, lo suficiente para que estos labradores 
se apresuraran á t i ra r la s imiente de cebada, 
que d o r m í a t r anqu i l a en sus paneras, espe-
rando las suspiradas aguas que pus ie ran en 
condiciones la t i e r r a . 
Se s u s p e n d i ó la saca de v inos a ñ e j o s y el 
m i s m o aspecto presenta la de los nuevos , 
pues s ó l o se han hecho a lgunas cubas de t i n -
to para la p r o v i n c i a de Santunder , y de é s t a s 
á 11,50 rs. c á n t a r a . 
Se cotiza los t r igos , de 38 á 39 rs . fanega; 
de 28 a 29 el centeno, y al m i s m o precio l a 
cebada.—/i F . de V. 
De Cataluña. 
S e c u l t a (Ta r ragona ; 2 0 . — A la t e m p e r a t u -
ra excesivamente seca de Octubre y N o v i e m -
bre ha sucedido u n t e m p o i a l de nieves p r i -
m e r o , l l uv i a s abundantes d e s p u é s , lo c u a l 
ha v iv i f icado los campos, y aunque s u m a -
men te tarde se hace la siembaa de cebadas y 
a l g ú n t r i g o c o n sobrada humedad á m i en-
tender ; de t r i g o s hay a lgunos nacidos que 
fue ron sembrados en seco. 
L a cosecha de v ino ha sido r e g u l a r y l a 
clase m\xy selecta; se han vendido respetables 
pa r t idas de! t i n t o 13 á 15° entre 20 y 25 pese 
tas , pero hoy hay ca lma y su precio ne exce-
de de 18; respecto del blauco hay alza y su 
precio medio es de 20 pesetas, aunque a l g u -
na par t ida se ha vendido á 22 pesetas los 121 
l i t r o s . 
L a s a lgarrobas á 4 pesetas (y su cosecha 
escasa como todos los a ñ o s ) los 41 600 k i l o s . 
L a cebada m u y alta en u n precio; se ha 
vendido á 10,25 pesetas los 70 l i t r o s ; el t i e m -
po f r ío , pero h ú m e d o . 
T r i g o , á 18 pesetas cuar tera de 70 l i t r o s ; 
cebada, de 9 á 10; j u d í a s , de 15 á 16; y acei-
te, á 4,20 pesetas c u a r t á n de 4,13 l i t r o s . — E l 
corresponsal. 
C e r v e r a ( L é r i d a ) 2 0 . — E l alza de dos 
pesetas en carga que cons igu ie ren los v inos 
en este mercado, no ha impedido que los ne-
gociantes s igan operando con m u c h o calor 
hasta el pun to de acaparar todas cuan tas 
par t idas se les ofrecen. 
A h o r a con las P á s c u a s y balances de fin de 
a ñ o , es de p r e s u m i r se suspendan las c o m -
pras, pero no d u d o que s í esto sucede se 
r e a n u d a r á n con a n i m a c i ó n a s í que pasen las 
p r ó x i m a s fiestas. 
Contamos con muchas y buenas e x i s t e n -
cias de v i n o s . — U n suscriptor. 
De las Riojas. 
R o d e z n o ( L o g r o ñ o ) 21 .—El ú l t i m o t e m -
pora l que tan beneficioso ha sido en m u c h o s 
p a í s e s de nuestra P e n í n s u l a , t a m b i é n a q u í ha 
s i l lo b ien recibido por los labradores , pues á 
pesar del buen aspecto de los campos los 
s e i ü b r a d o s se res in t ie ron algo con los h ie los 
secos que le precedieron. 
A qu ien ú n i c a m e n t e ha causado a l g ú n per-
j u i c i o ha sido á las c o m p a ñ í a s de arrastres , 
pues reblandecida la t ie r ra can las h u m e d a -
des hasta las carreteras se haa resent ido por 
el excesivo peso de la m u l t i t u d de car ros que 
t r anspor tan el v ino á los almacenes de la es-
t a c i ó n de H a r o . 
Por este solo dato p o d r á U d . conocer que 
la f eb r i l ac t iv idad con que e m p e z ó la c ampa-
ñ a c o n t i n ú a , á pesar de ser esta l a é p o c a en 
que por estar haciendo los balances suelen 
casi siempre cesar las compras . 
Los pr incipales negocios hechos desde m» 
ú l t i m a son 18.000 c á u t a r a s de la cosecha de 
D . Beni to del Campo, cuyo precio y condi-
cienes i gno ro por ser el cont ra to reservado-
pero tengo la segur idad de que no ba ja rá d t 
13 rs . c á n t a r a , y la de D . A n d r é s del Campo 
hecha en la m i s m a fo rma y por el mismo 
M r . L e b i g n o n y C o m p a ñ í a . 
Esta es la casa que m á s ha comprado en 
ceta bodega duran te toda l a c a m p a ñ a , pues 
s ó l o el la l leva adquir idas hasta la fecha 58.148 
c á n t a r a s , desde el precio de 10, al que empe-
zó sus compras , hasta el de 13 cuando menos 
con que (en reserva) ha cesado por ahora sus 
negocios . 
E l aguardiente de orujo se vende á 5,50 y 
l o de v ino á 8 pesetas c á n t a r a . 
T a m b i é n hay demanda de votos; estos d í a s 
hemos sido honrados con la p r imera vis i ta de 
los candidatos p o l í t i c o s que aspiran a hacer-
nos fe l ices .—L. A . L . 
# % C z c u r r i t a ( L o g r o ñ o ) 21.—En los ú l -
t i m o s d í a s se han ajustado 24 cubas de vino 
nuevo , que c o n t e n d r á n 7.200 c á n t a r a s á 11,75 
y 12 rs . una , cuyos precios acusan firmeza. 
Dichas cubas han sido hechas para Francia . 
Las existencias de v ino viejo pueden darse 
por agotadas . 
L o s sembrados nacen y se desarrollan con 
v i g o r . — h l corresponsal. 
H a r o ( L o g r o ñ o ) 21.—Por m á s que 
estamos en la ú l t i m a decena del a ñ o , en cuya 
é p o c a se dedica el comercio á practicar sus 
balances y por estos trabajos de gabinete sue-
le suspender sus operaciones, s iguen en esta 
pa r t ido con bastante act iv idad la» compras de 
v i n o y la e x p o r t a c i ó n de las part idas contra ta-
das an t e r io rmen te . E l m o v i m i e u t u de ci inos 
es grande por todas las carreteras de este p a í s , 
la demanda no afloja y la c o t i z a c i ó n de los 
r icos caldos elaborados en la ú l t i m a veudi-
m i a e s t á m u y firme ó en alza. 
E n las bodegas de esta v i l l a se han ajusta-
do en la ú l t i m a semana unas 1 5 . 0 ü 0 c á u t a r a s 
á 12,50 y 13 rs. E n Cuzcur r i t a , Rodezno, T i r -
g o , Z a r r a t ó n , Labas t ida , Br iones , San Asen-
biu y ot ros muchos mercados de nuestra zona 
se ha t rabajado t a m b i é n cun a n i m a c i ó n , cam-
biando de mano respetables cantidades, a los 
precios de 11 á 13 r s . c á n t a r a por regla gene-
r a l , s e g ú n pueblo y clase. 
L o s cereales se cot izan: t r i g o , de 36 á 30 
reales fanega; cebada, de 24 a 27; habas, de 
34 a 36 las blandas y 31 á 32 las d u r a s . — £ 7 
corresponsal. 
De Valencia. 
F u e n t e l a H i g u e r a (Valenc ia ) 21.—Por 
esta comarca ha l l o v i d o m u c h o , y como la 
s iembra esta } a hecha ofrecen buen aspecto 
ios campos . 
Precios corr ientes : t r i g o , á 42,50 pesetas 
el c a h í z ; cebada, á 25,50 i d . ; panizo, á 27 i d . ; 
aceite, a 13 p é s e l a s la urroba; v i n o , á 6 rs. el 
c á n t a r o . — J . O. 
N O T I C I A S 
Con m o t i v o del acuerdo tomado por el 
(Jouscjo ue M i n i s t r o s respecto de la r e lo rma 
a rance la r ia , ha rec ib ido el Sr. (Jauovas del 
Ui t su i io numerosos telegramas de fe l ic i ta-
c i ó n , eu l r e ot ros de la C á m a r a de Comercio 
de B u i c o i o u a , Eomeu to de la P r o d u c c i ó n N a -
c i o n a l , (Jonsejo de A g r i c u l t u r a de Paleucia y 
otras p i o v i u c i a s , C o m p a ñ í a de ios í e r r o c a r n -
h s de i U m a n s a , Valencia j T a n u g o n a , C o m -
p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a , Banco Hispano Colo-
n i a l , Banco de Barce lona , de var ios a j u n t a -
m i e n l o s y de muchos pa r t i cu la res . 
H o y e s t i m a r á me jo r el b r . C á n o v a s l a 
tn inacendenc ia de aquella famosa f ó r m u l a 
de l S r . biamazo que dec ía asi : 
«tíe au to r i za al Gobierno para que en vista 
• ú e l reou l laao de la i u t o r m u c i o n que se euta 
s p r a c t i C i i u ü o pueda revisar los m á n c e l e s de 
^aduanas, modi f i cando las dioposicioucs v i -
» g e u t c 8 en lo que convenga a los intereses 
« n a c i o n a l e s . » 
S in esa p r o p o s i c i ó n del d ipu t ado por Medi -
n a del C a m p o , p o r el i l u s t r e caud i l l o de los 
a g r i c u l t o r e s , no hub ie ra podido el par t ido 
conse rvador s in el concurso de las Cortes, 
derogar la base 5.a n i hacer otras de las m u -
chas y necesarias reformas arancelarias que 
pide t i p a í s p roduc to r , y que el ü o b i e r n o s« 
d i spone á realizar. 
Noso t ros ap laud imos calurosamente aque-
l l a f ó r m u l a d e l t í r . Gamazo, t an combat ida 
en el Congreso por el Sr . C á n o v a s , y hoy nos 
f e l i c i t a m o s de que el Gobierno haga uso do 
l a preciosa a u t o r i z a c i ó n recabada de las Cor-
tes por el Sr . Gamazo. 
En Nov iembre ú l t i m o se embarcaron en l a 
e s t a c i ó n de Ca la t ayud para el extranjero 
mas de siete mi l l ones de k . l og ramos de v i n o , 
ó sea el doble p r ó x i m a m e n t e que en i g u a l 
mes de 1889. 
En el Consejo de M i n i s t r o s celebrado e l 
lunes ú l t i m o , d i ó m u y detal lada cuenta el se-
ñ o r m i n i s t r o de Hacienda de las couelusie-
Crónica de Vinos y Cereales 
ues fo rmuladns por la m a y o r í a de l a J u n t a 
de 1» i n í o r m a c i o n arancelaria y de l vo to par-
t icu la r del Sr . M o r e t , con t r a r io á aquellas 
tonc lus ioues . 
E l S r . Cos G a y ó n l eyó d e s p u é s el anunc ia -
do decreto sobre e l e v a c i ó n a rance la r ia y de-
r o g a c i ó n de la base 5.', que fué aprobado. 
• H o y debe Rpfccqcer en la Gacela el i m p o r -
t a n t í s i m o real decreto. , 
O c u p á n d o s e el m i n i s t r o de los trabajos 
pre l imi t ia res para la re forma de los t ra tados , 
propuso el n o m b r a m i e n t o de u n a c o m i s i ó n 
• n c a r g í i d a de r eun i r datos y antecedentes. 
L a c o m i s i ó n la c o m p o n d r á n los directores 
de Hacienda, el de Comerc io del m i n i s t e r i o 
de Estado y el de Hac ienda de U l t r a m a r , 
c o n f i á n d o s e la presidencia al s e ñ o r v izconde 
de Campo Grande . 
Sá lvense los p r inc ip ios y h ú n d a s e Ix n a c i ó n . — 
E l Sr. More t en su voto p a r t i c u l a r propone 
que se forme uo A r n u c e l genera l en dos co-
l u m n a s : la p r i m e r a s e r á la s egunda del A r a n -
cel v igente , y la o t ra se f o r m a r á c o n los de-
rechos que resul ten aplicada la segunda re -
baja de 1869. 
De modo que el Sr. M o r e t quiere que t r a -
t e m o s a ius naciones que no hacen la menor 
C o n c e s i ó n á uuestros p roduc tos , como hoy 
t ra tamos á los p a í s e s con los que tenemos 
pactos comerciales, y que pa ra estos rebaje-
mos desde luego los derechos a ú n cuando 
ellos mau tengau los actuales. 
Estos l ibrecumbis tas n i se enmiendan n i 
• o r r i g e u . Por fo r t uaa el p a í s los ha conocido 
J sabe sos sectarios de escuela que a c a b a r í a n 
de a r ru ina r la n a c i ó n con t a l de i m p l a n t a r 
sus pr inc ip ios , quo n i n g ú n pueblo del m u n d o 
apl ica , pues todos , como es n a t u r a l , i nc luso 
l u g l u t e n a, d e í i e u d e n por medio del A r a n c e l 
las producciones que necesi tan defensa. D í -
ga lo s ino el impues to de m á s de l 100 por 100 
de su valor , que la n a c i ó n b r i t á n i c a exige á 
los v inos comunes para p ro teger su i n d u s t r i a 
cervecera. 
L a U n i ó n A g r í c o l a , de C a t a l u ñ a , ha d i r i g i -
d o al s e ñ o r P re s i i eu t e del Consejo de M i -
n i s t ros el e iguieute te legrama; 
« E x c e l e u i í d i u i o s e ñ o r Pres idente del C o n -
sejo de M i u i e t r o s . — M a d r i d . 
»l>a U u i u u A g t í c u l . i de C a t a l u ñ a , f o r m a d a 
p o r el l u s t i t u t o A g r í c o l a C a t a l á n de San I s i -
d r o y por l a s pnucipa les asociaciones r u r a -
les del pnue ipado , al resolver en s e s i ó n de 
h e y coudt i tu i rse en C á m a r a A g r í c o l a , ha 
« c u r d a ü o uuau imen te fe l i c i t a r a l Gobie rno 
por las medidas protectoras que ha adoptado 
« n favor de los i 'itereses a g r í c o l a s del p a í s . — 
E l Presidente, Alargues de ¿¡enlmenai.» 
T a r i o s h o r t i c u l t o r e s de Barce lona h a n re-
c i b i d o una i u v i t a c i ó n del a lcalde de Sev i l l a 
pa ra que se s i rvan enviar á aquel la au to r idad 
« u a c a t á l o g o s con objeto de escoger los ejem-
plares que mejor se adapten á las condic iones 
c l i m a t o l ó g i c a s de aquel .-uelo. 
Dicen de V i t o r i a que el mercado del jueves 
ú l t i m o , c é l e b r e por la abundanc ia de aves de 
c o r r a l , uo d e s m i n t i ó su fama, pues se v ió s u -
mamen te c o n c u r r i d o , tanto de aldeanos como 
de compradores , h a c i é n d o s e muchas t ransac-
ciones, y ñ u c t u a u d o los capones entre 10 y 15 
pesetas par . 
E l Consejo Suj er ior de A g r i c u l t u r a , I n d u s -
t r i a y Comercio h a aprobado las bases y el 
r e g l a m e n t o , redactados por nues t ro a m i g o el 
4Br. Maissonuuve, de l a E x p o s i c i ó n nac iona l 
de V i n o s y Acei tas que se proyecta celebrar 
en Madr id eu !a p r ó x i m a p r i m a v e r a . 
E n p r imera plana pub l i camos el l u m i n o s o 
i n f o r m e del S r . Maissonnave. 
E u la m i s m a s e s i ó n eu que el Consejo S u -
p e r i o r de A g n c u U u r a a p r o b ó los trabajos que 
c i t amos eu el suel to an te r io r , se d ió l ec tu ra 
de una p r o p o s i c i ó n suscr ip ta por los conseje-
ros s e ñ o r e s conde do San Be rna rdo , Ma i s so -
ü n a v e y F e r n á n d e z de Sor ia , para que decla-
r e el Cousejo haber v is to cou e x t r a ñ e z a y 
desagrado uo se le haya consu l tado por el 
l i o b i e r u o sobre las reformas arancelarias que 
fie dice proyecta , p r e t e r i c i ó n que es t ima de-
pres iva para el p res t ig io de aquel al to Cuerpo . 
E l Presidente, Sr. G ó m e z de la Serna, no 
c o n s i n t i ó l a d i s c u s i ó n , que á su j u i c i o era po-
J í t i ca , y se p a s ó á ot ros a sun tos . 
Sigue act iva la e x p o r t a c i ó n de v inos por el 
pue r to de T a r r a g o n a . El v iernes se exp id ie -
r o n las s iguieutes cantidades: 1.300 bocoyes 
por va¡ ;or Dasca, paru R ú a ; o t ros 112 bocoyes 
p o r l a ú d Ana i s eí l u c i e , para Por t -Vendres ; 
-33 pipas, 7"? medias, 33 cuar tas y o t ros enva-
ses por vapor Franco l i , para L i v e r p o o l ; 55 bo-
coyes, 46 pipas, 24 medias , 23 barri les y o t ros 
envases po r vupor Alvarado , para H a m b u r g o . 
L o s [¡recios no han t en ido a l t e r a c i ó n en l a 
plaza de T a r r a g o n a . 
h a b í a fijado. L o s v inos que excedan de los 10 
grados 9 d é c i m a s , p a g a r á n u n recargo de 70 
c é n t i m o s de franco por g rado y h e c t ó l i t r o , ó 
u n f ranco, s e g ú n se apl ique l a p r i m e r a ó se-
gunda c o l u m n a del A r a n c e l . 
Nosot ros dudamos t o d a v í a que los Poderes 
p ú b l i c o s de Franc ia cas t iguen de aquel m o -
do á los v inos ext ranjeros , y para t a l creen-
cia nos fundamos , s e g ú n y a lo hemes dicho 
otras veces, en que la n a c i ó n vecina necesita 
de nuestros v inos , m u y a l c o h ó l i c o s y de fuer-
te color , para ar reglar l a g r a n masa de su 
p r o d u c c i ó n , que es p o b r í s i m a de a lcohol y de 
colores m u y d é b i l e s . 
Pero si F r a n c i a al fin recarga en las p ro -
porciones que se dice los derechos de los v i -
nos , E s p a ñ a debe ges t ionar y u t i l i z a r todos 
los medios legales para que l a vecina R e p ú -
bl ica s iga recibiendo nuestros v inos con m ó -
dicos impuestos araucelar ios . 
¡Y a ú n preteude el Sr . M o r e t que bajemos 
nuestros aranceles, por m á s que suban los 
suyos los d e m á s p a í s e s ! Precisamente el 
A r a n c e l es el medio que tenemos para poder 
celebrar buenos t ra tados de comerc io . Si 
F ranc ia t ra ta con r i g o r nues t ros v inos , con 
r i g o r debemos t ra tar nosot ros t a m b i é n á sus 
productos ; y como F ranc i a necesita de los 
vinos e s p a ñ o l e s , y como a d e m á s no q u e r r á 
perder lo m u c h o que l a c o m p r a m o s , es de 
p resumir se l legue á u n pacto comercia l be-
neficioso para ambas naciones, que es lo que 
v ivamen te deseamos y lo que s in duda a l g u -
na p r o c u r a r á conseguir todo gob ie rno de Es-
p a ñ a . 
L a c o m i s i ó n arancelaria de la C á m a r a de 
los Dipu tados de Franc ia parece rebaja el p r i -
mer l í m i t e de l a escala a l c o h ó l i c a á l o g r a -
d o s y 9 d é c i m a s , en l u g a r de los 12 que antes 
Producios de la agr icul lura de las islas F i l i p i -
n a s . — S e g ú n manif iesta el C ó n s u l de los Es-
tados U n i d o s en M a n i l a , los pr inc ipa les pro-
ductos de aquellas islas son h e n e q u é n , ca fé , 
arroz, tabaco, maiz y f ru tas . 
E l c u l t i v o del h e n e q u é n cons t i tuye una ope-
r a c i ó n senci l la , y como deja g r a n u t i l i d a d , no 
es e x t r a ñ o que sea la o c u p a c i ó n favor i t a de 
aquellas gentes . 
Esta fibra es el p roduc to de una especie de 
p l á t a n o , que crece si lvestre sobre las a l turas 
de o r igen v o l c á n i c a s . Por efecto del c u l t i v o , 
l a mata l lega á una a l tu ra de 15 á 20 pies, cou 
u n t ronco ó cepa de 8 á 12 pulgadas de d i á -
m e t r o . 
Es tando verde es m u y j u g o ü i - y puede cor-
tarse cou u n t r inchan te c o m ú n . L a prepara-
c ión de la fibra para la ven ta es sumamente 
secc i l la . U n a vez alcanzado el completo des-
a r r o l l o , se cor ta la ma ta , d i v i d i é n d o l a en lar-
gas t i r a s que se apartan de la parte pu lposa , 
l i m p i á n d o l a s con u n c u c h i l l o que sujeta en la 
p e s i c i ó n conveniente una tosca palanca. 
Esta o p e r a c i ó n separa la parte jugosa y la 
esponjosa de la fibra, que en este estado se 
t iende a l sol para que se seque y d e s p u é s 
se f o r m a n con ellas placas de unas 240 l ibras 
cada una para el embarque . 
E l café se c u l t i v a desde haca unos t r e i n t a 
a ñ o s , pero s ó l o hace cua t ro ó c inco que este 
c u l t i v o e m p e z ó á t omar i n c r e m e n t o , y hoy se 
espera con j u s t a r a z ó n que su e x p o r t a c i ó n 
v a j a eu aumento de a ñ o en a ñ o . 
No hay medio de a v e r i g u a r la e x t e n s i ó n de 
terreno dedicado á este c u l t i v o , n i aun se 
puedt; ca lcu la r exactamente la cant idad que 
se cosecha del g rano , porque los capitales es-
t á n repar t idos por todo el a r c h i p i é l a g o . 
Los capitales m á s impor t an t e s se eucuen-
t ran en la p rov inc ia de Bataugas en la isla 
de L u z ó u , pero muchos de los i n d í g e n a s lo 
c u l t i v s n en sus huer tas bajo la s o m b r a do 
sus plantanales y a lgunos de el lo recojen 
hasla 4 y 5 arrobas de c a f é . 
L a p r o d u c c i ó n ha ido aumen tando duran te 
los ú l t i m o s a ñ o s ; en 1887, f ué de poco m á s 
de 5.387 toneladas; en 1888, la e x p o r t a c i ó n 
fué de 6 .501. 
E l d iar ia oficial de la r e p ú b l i c a francesa ha 
inser tado u n decreto l evan tando la p r o h i b i -
c ión de i m p o r t a r en F r a n c i a f ru tos y l e g u m -
bres procedentes de E s p a ñ a , habiendo desa-
parecido los mot ivos san i ta r ios que d i c t a r o n 
d icha m e d i d a . 
E l m i s m o decreto s u p r i m e t a m b i é n la da -
c l a r a c i ó u ob l i ga to r i a i m p u e s t a á los viajaros 
procedentes de K s j i a ñ a . 
E n el mes de Febrero p r ó x i m o se c e l e b r a r á 
en T ú n e z u n cer tamen in t e rnac iona l a g r í -
cola . 
Se ha concedido [ ¡ a t en te d « i n v e n c i ó n , p o r 
veinte a ñ o s , á don J o s é de Boladores R o m a , 
po r un aparato que d e n o m i n a Serreta Impe-
r i a l y que tiene por objeto « u o s ó l o para l izar 
en el acto el v é r t i g o del caballo que se des-
boca, s i n ó que t a i n b i é u ev i ta que se asuste, 
encabr i t e , y d é sal tos , hu idas y se e n c a p o t e . » 
Dicess que han comenzado las negociacio-
nes para u n t ra tado comerc i a l con los Es ta-
d o s - U n i d o s . 
E l m i n i s t r o de Jus t i c i a da Francia^ ha d i r í • 
g ido una c i r cu la r á los fiscales de las A u d i e n -
cias o r d e n á n d o l e s que p r o h i b a n inmad ia t a -
men te , c o n f o r m e con las disposiciones de l a 
Sociedad de H i g i e n e , la c i r c u l a c i ó n y venta 
de los v inos que cou tenga ' i á c i d o s u l f ú r i c o , 
cua lqu ie ra que sea su can t idad . 
L a c i r c u l a r a ñ a d e que respecto á los v inos 
enyesados c o n t i n u a r á n é s t o s gozando de l a 
to lerancia que d i s f ru t an hasta el d í a 1 / de 
A b r i l p r ó x i m o ; pero que á par t i r de esta fec 
ha la ley s e r á apl icada es t r ic tamente . 
E n el Cas ino de Labrado-es de C a l a t a y u d , 
se ha celebrado una r e u u i ó u al objeto de d i -
r i g i r una e x p o s i c i ó u al Gobie rno s o l i c i t a n d o 
la re forma de los arauceles vigentes sobre 
i n t r o d u c c i ó n de c á ñ a m o s ex t ran je ros , que 
t an to pe r jud ican los p roduc tos a g r í c o l a s y 
los intereses de las i ndus t r i a s nac iona les de 
este r a m o . 
R e i n ó la m á s u n á n i m e c o n f o r m i d a d , s iendo 
la C á m a r a del Comercio la encargada de ges-
t ionar asun to de t an v i t a l ¡ u t e r é s para a q u e l l a 
p o b l a c i ó n y su comarca . 
Dicen de Barce lona que la enfermedad que 
estos d í a s ha atacado á las ga l l inas , g a l l o s y 
pavos, causando u n g r ^ u destrozo, ha i n v a -
dido t a m b i é n á los pa lomos , que mueren por 
miles en los pa lomares , y a ñ a d a que el paso 
de las aveci l las , como j i l g u e r o s , verderones, 
pinzones y pard i l los , este a ñ o no se ha v e r i f i -
cado a ú n , h a b i é u d o s a observado que los po-
cos que se han visto y cogido han m u e r t o de 
l a m i s m a enfermedad que las aves de c o r r a l , 
y que se supone sea el d e n g u e . 
Hasta ahora las ú n i c a s avas que se ven l i -
bres de l a ep idemia son las a c u á t i c a s p a l m í -
pedas, y en t re ellas las ocas, los gansos y los 
patos; 
S e g ú n lo anunc iamos , el s e ñ o r presidente 
del Consejo de M i n i s t r o s r e c i b i ó el v iernes 
á la C o m i s i ó n de la J u n t a d i rec t iva de l a L i -
ga A g r a r i a , compues ta de los Sres. B a y o , 
Gamazo, condes de G u a q u i y de Es teban , 
M a l u q u e r , Ore l l aua y marqueses de Casa-
Pacheco y V i l l a - A l c á z a r . 
De la conferencia celebrada ha dado cuen ta 
E l Liberal ea los s iguientes t é r m i u o s : 
« D i c h a C o m i s i ó n , po r eucargo y en repre-
s e n t a c i ó n de la Asamblea de la L i g a A g r a r i a , 
s o l i c i t ó del G o b i e r n o , por conduc to del jefe 
del gabinete , una p r ó r r o g a prodencia l para la 
f o r m a c i ó n de las C á m a r a s A g r í c o l a s y que 
é s t a s puedan cons t i tu i r se en Colegios espe-
ciales cou el s ú m e r o necesario de socios, á 
fio de poder elegir una persona que les re-
presente en Cortes . 
»l í l ¡ i r e s i d e n t e del Consejo p r o m e t i ó c o m -
placar á los so l ic i tan tes si á ello no se o p o n í a 
la J u n t a cen t ra l del C^nso, m o s t r á n d o s e 
n d e m á s p a r t i d u r i o de la L i g a A g r a r i a y de 
las C á m a r a s a g r í c o l a s por creer ,—di jo .—que 
estas ú l t i m a s y los Colegios especiales pue-
den c o n s t i t u i r una g a r a n t í a con t ra las exage-
raciones que el p lan teamiento y la p r á c t i c a 
del sufragio un iversa l pudie ran p r o d u c i r . 
» L a c o m i s i ó n expuso t a m b i é u al Sr . C á n o -
vas el deseo da que el Gobierno aclare a l g u -
nos conceptos del decreto sobre f o r m a c i ó n de 
c á m a r a s a g r í c o l a s , entaudiendo que debe es-
tablecerse como c o n d i c i ó n precisa para for-
mar parte de ellas, ser a g r i c u l t o r , ganadero 
ó t rabajador de la t i e r r a , y que debe a u t o r i -
/, • r e, á lo s u m o , la cous t i t uc iou de una de 
aquellas C á m a r a s en cada uuo de los p a r t i -
dos jud ic ia les eu que se qu ie ra o r g a n i z a r í a s 
y eu n i n g ú n caso dos en la mi sma p o b l a c i ó n , 
» E l Sr . C á n o v a s m o s t r ó c o n f o r m i d a d con 
dichas observaciones, r e t i r á n d o s e los c o m i -
s ionados en la p e r s u a s i ó n de que se m o d i f i -
c a r á el decreto ci tado por medio do o t ro en 
aquel sent ido ó de real orden c i rcu la r d ic tada 
por el m i n i s t r o de la G o b e r n a c i ó n . » _ . j 
* * * 
E l Sr. Gamazo c e l e b r ó iumedia tamente des-
p u é s una en t rev i s ta con el Sr . A l o n s o M a r -
t í n e z para repet i r le lo expuesto por la Co-
m i s i ó n da la L i g a A g r a r i a al presidente del 
Coasejo de M i n i s t r o s , y con el deseo de que 
i n f l u y a en la J u n t a cea t ra l del Ceuso para 
que acceda á l a p r e t e n s i ó n re la t iva á las C á -
maras a g r í c o l a s . 
líl Sr. A l o n s o M a r t í n e z m a n i f e s t ó al s e ñ o r 
Gamazo que p o r su parta a p o y a r í a la p r e t e n -
s i ó n , creyendo a d e m á s que la J u n t a no ofre-
c e r í a t ampoco resistencia a lguua; pero obser-
vó que la c u e s t i ó n de plazos e n t e n d í a él que 
era facu l tad exc lus iva del Gobie rno , puesto 
que la J u n t a cent ra l lo ha declarado a s í so-
lemne y de f i n i t i vamen te . 
S igue m u y an imado el negocio de v inos en 
las Riojas . A s í nos lo par t ic ipan muchos de 
nuest ros corresponsales de aquellas comar -
cas. E n los mercados del pa r t ido de H a r o 
fluctúan los precios entre 11 y 13 rs . c á n t a r a 
(16,04 l i t r o s . ) 
T a m b i é n en O l i t e , Tafa l l a , A r t a j o n a y ot ras 
bodegas de N a v a r r a opera el comerc io cou 
a n i m a c i ó n . 
Precios corr ientes de los g ranos y ha r inas 
en la plaza de Zaragoza: 
T r / y o s . — C a t a l á n , de 19.22 á 20,00 pesetas 
h e c t ó l i t r o : h e m b r i l l a , de 17,84 á 18,9t; hue r -
ta, de 16.72 a 17,56. 
Ü r a n o í . — C e b a d a , de 9,8 á 10,70; m a í z co-
m ú n , de 10,70 á 10,96; habas, da 10, W 
á 11,76 
H a r i n a s — P r i m e r a , de 30 á 34 pesetas los 
100 k i l o s ; segunda , de 28 á 30; tercera, de 23 
á 24; i d . r e m o l i d o , de 18 á 20, 
Despojos.—Cabezuela, de 5 á 5,25 pesetas 
h e c t ó l i t r o ; m e n u d í l l o , á 3.75; sa lvado, á 2,75; 
t á s t a r a , á 2,75. 
C A M B I O S 
sob re p l a z a s extranjeras 
D Í A 2 3 
P a r í s á l a v i s ta 2 2 § 
2 1 5 P a r í s 8 d i v 
L ó n d r e s , á la v is ta ( l i b . es ter . ) p tas . , 25-30 
I d e m 8 d i v . ( í d e m ) i d 25 78 
I d e m á 60 d i v . ( i d e m ) . . i d 25 58 
I d e m á 90 d[f . ( idem) 25 52 
L l a m a m o s l a a t e n c i ó n á nuestros su senp -
tores sirbre el anunc io que inser tamos en l a 
p lana correspondiente A los vinicultores, para 
hacerles conocer el D e s a c i d i f l c a d o r p o r e x -
c e l e n c i a que da t a n seguros resul tados coa-
t r a el agrio y ác ido de los v i n o s . 
r Se ar r ienda una bodega para elaborar T i -
nos, propiedad d d S r . D . Manue l Caste l la-
nas, s i t a eu el t é r m i n o de Puebla A l m o r a d i e l 
(To ledo) , sobre el camino real que va á la es-
t a c i ó n de V i l l a c a ñ a s . Contiene envases da 
madera para hacer 20.000 arrobas de vino 
con todos los ú t i l e s necesarios de preusaa, 
bombas , es t ru jadoras , e tc . , etc. 
Para t ra tar sobre el a r r i endo , d i r ig i r s e al 
ci tado D . M a n u e l Castel lanos, en Q a i n t a n a r 
de l a O r d e a . 
Rociadores de Viñas, enisjor listemas 
PRENSAS PARA UVAS 
MAQUINAS AGRICOLAS E INJOSTRIALES 
CORREAS, ALAMBRADOS Y HERRAÍIENTÁS 
Averly lontant y Sarcia 
Z A R A G O Z A 
A ios vinicul tores 
E l ouedesee c o m p r a r la mejor tab la de r o -
ble para c u b e r í a , d i r ig i r se á D . V i c c o n a n * 
E c h e v a r r i , de Olazagu t i a (Navar ra . ) 
GRAN ESTáBLEGMlENTÜ 
DE 
ARBORICULTORA, F L O R I C U L T U R A Y SIMIENTIIS 
de L . RACAUD, horticultor. 
Paseo de T o r r e r o (Z A R A G Q Z A.) 
Grandes premios de honor y de mér i to en v a r ü u 
üxpos ic ia i ies . 
C u l t i v o s especiales e j g randes cantidades 
de á r b o l e s f rutales j de adorno , á r b o l e s para 
paseos j carreteras, plautsles varios p a r ; « 
r e p o b l a c i ó n de los moutes . 
Vides Amer icanas de p r o d u c c i ó n d i rec ta 
y porta ingertos, las m á s vigorosas y mas r » -
siisteutes a la ü l o x e r a . 
E x p o r t a c i ó n para todas las p rov inc ias da 
E s p a ñ a y del ex t ran je ro . C o u ü a n z a y esmero 
eu sus e u v m s . K e m i t e sus C a t á l o g o s francos 
por correo á qu ien los p i d a . 
A nuestras habi tua les lectores puede íü tO-
resarles m u c h o coaocer l a m e j o r f a brea (1% 
envases para v i n o . 
E n vis ta de los informes que hemos r e c i b i -
d o , cou especial idad de N a v a r r a , creemos 
hacer u n bien recomendando desinteresada-
mente la fabr ica de cubas y t i nos ó conos da 
D . M i g u e l I r i a r t e é h i jos , establecida en Tafa-
l l a (Nava r r a ) . 
A l l í se cous t ruyen vasijas desde 20 h e c t o l i -
t ros en adelante, de todas d imens iones , asi 
para elaborar como para conservar ios v i n o s , 
confeccionadas c o n madera de roble de 1Q 
m á s super ior que produce el pais, s j m e t i é a -
do la a la p u r i ñ e a c i ó n a vapor, donde se 1« 
ext raen materias nocivas al v ino y lo mismo 
m o u t a n t inos ó conos de p ino blanco p u r i -
ficado. 
L a rapidez con que dichos s e ñ o r e s pueden 
servir los pedidos , y a que casi todos ios tra-
bajos los e f e c t ú a n á la m a d j r n a , con m a q u i -
nas movidas por vapor, la solidez y g r a n eco-
n o m í a ea los precios, hacen que pueda reco-
mendarse esta f á b r i c a como una de las m e j o -
res de K s p a ñ a s in d i s p u t a . 
M I L D E W 
Antracnosis y Hielos tardíos 
In s t rucc iones practicas para comba t i r es-
feos tres enemigos de la v i d , publ icadas en 
Mavo de 188(5 por la C R O N I C A D E VINOS 
Y C l i U l í A L E S . 
L o s pedidos a l Sr. A d m i n i s t r a d o r de esta 
p e r i ó d i c o , Plaza de Or iente , n ú m . 7. 
P r e c i j de cada ejemplar, 2 3 céntintot d t 
peseta. 
Imp. de E L L I B E R A L , AJmudena. a 
Crónica de Vinos y Cereales 
SALABERT Y GOMPANí 
C O N S T R U C T O R E S . = B A R C E LONA 
l.0- premios en los concursos de Badalona (Barcelona), Epüa (Zaragoza), Sagunto 
(Valencia), Reus (Tarragona) y ÚnlCO primer premio en el de Tudela (Navarra.) 
PulTerizadores contra el mildia 
Salabert (de aire compri-
mido) 50 Pías. 
El RayO (con palanca, ca-
bida 15 litros). . 37,50 > 
Estos pulverizadores son 
los mejores que se conocen. 
V e n i a s a l p o r m a y o r . 
Pasaje de la Merced, n ú m . 10. Barcelona, 
P»antas de vides t i n t o r e r a s ^ 
L a G A R N A C H A T I N T O R E R A jr el A R A M O N T I N T O R E R O v«r- A 
d e s d e la v i d , las m á s apreciables de tudas las coDocidas hahta hov 
sus c i r c u u í - t a i i c i a s especiales, como son sotable color t i n t o e i t r a o r d ' ? S 
precocidad .y i r o d u c c i ó u . resis tencia á las heladas y enfermedades e r fobT 
g á m i c a s ; aeí como t a m b i é n la M O R A V I A notable por su color b r i l lo * 
gus to esi ecial á p r o p ó s i t o para terrenos da In f ima ca l idad , pueden a d - i u í 
r i rse á precios re la t ivamente e c o n ó m i c o s , d i r i g i é n d o s e á D . Ricardo ("n 
ner, por J a t i v a . — B e n i g a n i m , (6) * u u u * . 
A. L O S V I N I C U L T O R E S ^ 
D E S A C I D I F I C A D O R P O R E X C E L E N C I A 
c o n t r a 
n i t o s 
a a l u d , como loprueban los a n á l i s i s pract icados por diferentes q u í m i c o i 
E l precio es 1 0 pese t a s 4 5 k i l o s , con esta cant idad hay suflciea '^ 
para desacidificar 400 arrobas de v ino ó sean p r ó x i m a m e n t e 6.400 l i t roa 
Ped i r prospectos env iando u n sello para su r e m i s i ó n a D . A n t o n i o AJ, 
Cer ro Onlle M a v o r . n ú m 45, H a d r i d . 
Plantas de vides tintoreras y americanas 
E l acredi ta i lo propagador de la var iedad GARNACHA TINTORERA, la m á » 
precoz, la m á s t i n t a y la m á s resistente al t n i ld tu , con t inua expendiendo 
sa rmien tos y barbados de d icha var iedad, á precios re la t ivamente e c o n ó -
m i c o s , ga ran t i zando la l eg i t :midRd de las p lantas . 
T a m b i é n tiene grandes existencias de ARAMÓN TINTORERO, variedad 
p rop ia para terrenos de p r i m e r a clase y esmerado c u l t i v o ; RIPARIAS AMU-
RICANAS procedentes de s e m i l l a , resistentes á la filoxera; y g ran variecadl 
de plantas para uvas de mesa, todas de lo mas selecto conocido. 
Para detalles d i r i g i r s e á D . J o s é D u m i u n Capsir y C a ñ a m a s , por J á t i v* 
y B e l l ú s , {Puebla de Ruyat ) 
?ÍDOS para Francia 
¿. B . E S T E B E , CORREDOR 
A T E N U E D B L A O A R B , 9 
P S R P I G N A * 
Casa de confianza establecida pa-
r í la venta en comisión de vinos de 
Xspaña. 
Ezcdentes referencias. 
C o m i s i ó n . — I n f o r m e s . 
T A L L S H E R M A N O S 
INGENIEROS 
lALLEFES DE FUNDICION T CONVTBUCCIOH 
Fundados en 1854. 
19, C a l l e de C a m p o S a g r a d o 
(KNSANCHE, ¡i(INDA DE BAM PABLO ) 
B A R C E L O N A 
Premiados con IS medallas de Oro, Pla-
ta y diplomas de prog-eso por sus es-
pecialidades. 
M a q a i n a r i a é l n s t a l a e l « n e « 
• • • i jp le tas s e g ú n los úitinitfs 
Adelantos p a r a 
Fáb-icas de Fideog y pastas para 
aopa. 
F á b r i c a s de Choco la tes . 
F á b r i c a s de H a r i n a s . 
F á b r i c a s y m o l i n o s de aceites. 
Prensas para v i n o s . 
M á q u i n a s de vapor . Motores á 
gas. T u r b i n a s , etc. , etc. 
Espec ia l idad en prensas h i d r á u -
licas y de todas clases para to-
das las apl icaciones, con m o -
delos de sus sistemas p r i v i l e -
g iados . 
D i r e c c i ó n para telegramas 
V A L L S . — C a m p o S a g r a d o 
B A R C E U O N A. 
T e l é f o n o n ú m . 595. 
TRATAMIENTO DÉLOS V1\0S I Servicios üe la Compañia Trasatlántica 
POR LA L U Z 
Su mejoramiento, conservación y envejecimiento natural 
S I N A D I C I O N E S Y S I N G A S T O S 
p o r e l JPi o f e s o r I > . J , M . M A S i T l X E Z A Ñ I B A B B O 
Se ha pub l icado este i m p o r t a n t í s i m o l i b r o . 
Precios de la obra: 6 p e s e t a s en M a d r i d , 5 pe se t a s 1 5 c é n t i m o s en 
p r o v i n c i a s , c e r t i f c a d a . 
Pedidos al au to r , ü r . M a r t í n e z A ñ i b a r r o , S e r r e n o , 4 , M a d r i d , y 
pr inc ipales l i b r e r í a s . 
DR. J; If. MARTINEZ ANIBARRE 
G A ^ - i K E T E C I E N T Í F I C O 
SSf í f iAMQ, 4 , M A D R I D 




Aparato para ¿a 
£ x p l 3 i a c 3 ¿ n de¿ orujo de uve 
axtrajendo el táriuro y el 
asruardiente. 
8 A L E N C H A N A Y C.A 
I N G E N I E R O S 
CALIS DEL BáROÜILlO. M ñ . i 2 DÜPUCiüO, MáDRID 
T E L É F O N O I V I J M - 4 0 1 8 
Esta sociedad se encarga del l evan tamien to de planos, f o r m a c i ó n de 
proyectos y d i r e c c i ó n facu l ta t iva de toda chise de obras, eapecialmente de 
las relacionadas con la a g r i c u l t u r a y sus i n d u s t r i a s . 
Cuenta a d e m á s con labora to r io para efectuar a n á l i s i s de v inos , t ierras, 
abonos, etc., y ensayos iudus t r ia les , e n c a r g á n d o s e t a m b i é n , en condic io-
nes ventajosas para los ag r i cu l to res , fiel reconocimiento y e x t i n c i ó n da las 
plagas del campo . 
Las personas que deseen a d q u i r i r tarifas detalladas y not ic ias referen-
tes á estos trabajos, pueden d i r ig i r s e a las oficinas de dicha sociedad. 
CONSTRUCCIÓN DE APARATOS DE DESTIL 
DE B A R C E L O N A 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S N K W - Y O R K y V E R A C R U Z . - C o m b i m , 
c ión á puertos americanos del A t l á n t i c o y puerton N . S. del Pac í f l co^ 
T re s salidas mensuales , el 10 v 30 do C á d i z y el 20 de Santander . 
L I N E A D E C O L O N — C o m b i n a c i ó n para el P a c í f i c o , al N , y S. de Pana , 
raá v servicio á Cuba y Méj ico con t rasbordo en P u n to Rico . 
U n viaje mensua l sa l iendo de V i g o el 15 para Puer to R ico , Costa F i i t n t , 
j C o l ó n . 
L I N E A D E F I L I P I N A S . — E x t e n s i ó n á I l o - I l o y C e b ú y combinaciones a i 
Golfo P é r s i c o , Costa o r i en ta l de A f r i c a , I n d i a , C h i n a , CouchiuchU 
na y J a p ó n . 
Trece viajes anuales sa l iendo de Barcelona cada 4 viernes á par t i r dee-d*. 
el 10 de Enero 1890, y de M a n i l a cada 4 martes á pa r t i r del 1 Kuero* 
L I N E A D E B U R N O S A I R E S . — U n viaje cada mes para Montevideo y 
Buenos A i r e s , sal iendo de C á d i z á pa r t i r del 1.° de l-nere de 1890. 
L I N E A D E F E R N A N D O P O O . — C o n escalas en las Palmas , R í o de Oro, 
D a k a r y M o n r o v i a . 
U n viaje cada íi-es meses, sai iendo de C á d i z . 
S E R V I C I O D E A F R I C A .—L I J S K A DE MARRUECOS.—Un viaje m e n s u ^ . 
de Barcelona a M o g a d o r , con escalas en M á l a g a , Ceuta, C á d i z , Tan» 
ger, Larnehe, Raba t , Cnsablauca V M a z a g á n . 
SERVICIO DE TÁNGER.—Tres salidas á la semana; de C á d i z pan. 
T á n g e r los d o m i n g o s , m i é r c o l e s y viernes; y de T á n g e r para Cádfc, 
los l uues , j ueves y s á b a d o s . 
Estos vapores a d m i t e n carga con las condiciones m á s favorables, y 
pasajeros, á quienes la C o m p a ñ í a da a lo jamien to m u y c ó m o d o y t ra t ík 
m u y esmerado, como ha M c r e d i t a i i o en su d i la tado serv ic io . Rebajas á fa-
m i l i a s . Precios coi ivencieunles por camarotes de lujo ' . Rebajas por pasa-
jes de ida y vue l ta . H a y pasajes para M a n i l a á precios especiales par* 
emigrantes de clase a r ü - s a n a ó' j o n i a l e r a con facul tad de regresar g r a t i » 
den t ro de u n a ñ o si no encuen t r an t raba jo . 
L a Empresa puede asegurar las m e r c a n c í a s en sus buques . 
Para m á s i n f o r m e s . — E n Barce lona : La Compañía T rasa t l án l i ca y \o% 
s e ñ o r e s R i p o l l y C o m p a ñ í a , Plaza de P a l a c i o . — C á d i z ; la D e l e g a c i ó n de U 
Compañía Trasa t l th i t ica .—' t t i \úv 'u \ Agenc ia de ln Compañia Trasa lán i i c t , 
Puer ta del So l , 10.—Santander: Srcs . A n g e l B . P é r e z y C o m p a ñ í a . — O o . . . 
r u ñ a : D , E . da Guarda .—"Vigo : D . A n t o n i o L ó p e z de Nei ra .—Car tagena; 
Sres. Bosc-h H e r m a n o s . — V a l e n c i a : Sres. D a r t y C o m p a ñ í a , — M á l a g a , d o n 
L u i s D u a r í f . 
1 • ^ 
r 
GRAN PREMIO Y DOS MEDALLAS DE ORO 
In s t a l ac ión completa de d e s t i l a c i ó n de v i n o s , orujos , g ranos , r e m o -
lacha, melaza, etc. 
Aparatos de dest i lación continua, p roduc iendo de u n a vez a lcohol 
de 40 grados . 
Aparatos de ree t iñeac ión . Nuevos a lambiques de doble j u n t a h i -
d r á u l i c a , los mejores y m á s senci l los cons t ru idos hasta h o y , y los 
m á s baratos. 
Aparatos de bebidas gaseosas. D e p ó s i t o s para agua, a l coho l , acei 
t e y todo lo que se refiere á c a l d e r e r í a de cobre y hierroJ 
LEONCIO GARRE RONDA DE T O L E D O , NÚM M A D R I D 
i . / . M I N A R I A AGRÍCOLA 
D E 
A d r i á n Eyries 
C A O . / % Ú m i F E B K E K © , ^ y V A S X A B O I j a & 
(Al lado del Teatro de Lope.) 
P R E N S A S M A S I L L E Y P I S A D O R A S 
La'? más sencillas y superiores á l i t 
presión de todas las conocidas, sega-, 
rantiza. 
Cántaros. Ptaa. 
CPtfÉfogM gra t i s á quien loa pida.—Se r e f o r m a n a lambiques an t iguos y se ponen al nuevo sis tema.—Se 
tta ó compra cobre y metales v ie jos . 
G R A N D E P O S I T O 
D E 
MAQUINAS AGRICOLAS Y VINÍCOLAS 
. . iBombas para todos loe 
A r a d o s . - A v e n t a d o r a s . l U808._Fpreil8(1H para 
— G u a d a ñ a d o r a s . — 
Segadoras. — R a s t r i -
l los.—Cribas.— Cor ta -
r a í c e s . — Corta-pajas . 
— Desgranadoras de 
m a í z . — P r e n s a s para 
pa ja .—Tr i l l adoras . 
v i n o y ace i te .—Alara 
b iques . — F i l t r o s . — 
Calderas para estufar. 
— Toda clase de ar-
t í c u l o s para la elabo-
r a c i ó n y comercio dp 
v i n o s . — BasculaH.— 
T I J E R A S para podar é 
in je r ta r 
cam-
N ú m e r o 0—para cosecha de 100 á 200 190 
, 1 _ > » de 200 á 800 310 
» 2 - » » de 800 á 1.200 450 
, 3 _ » > de 1.200 á 2.800 650 
» 4 _ > » de 2.800 á 5.000 8<& 
P f e c á o d e l a P i s a d o r a Í 5 0 p e s e t a » . 
H a v e n c i d o k US c o m p e t i d o r e s . 
Pulverizador E L R E L A M P A G O . 
> E X C E L S I O R . . . 
> ECONOMICO. . . 




Alberto Ahles, 15, Paseo de la Aduana, Barcelona. Antigua Sucursal Noel de París 
Campos Elíseos de Lérida 
GRAN ESTABLECIMIENTO DE ARBORICULTORA Y FLORICULTURA. 
Director-Propietario, D. Francisco Vidal y Codina 
Comisario de Agr i cu l tu ra , I n d u s t r i a y Comercio de l a f r o r i n c i a de L é n d d * 
Proveedor de l a Asociación de Agricultores de E s p a ñ a . 
C u l t i v o s en grande escala para la e x p o r t a c i ó n . Especialidades parft 1* 
f o r m a c i ó n de j a rd ines y parques . T r a n a ñ a 
F ru t a l e s ..le toda* clases, los m á s superiores y nuevos que en 
se couucen . 
A r b o l e s maderables , de paseo y a d o r n o . , „ , á n r e r i o » 
P lantas de j a r d i n e r í a : todo cu l t i vado con el m a y o r esmero y a precio», 
s u m a m e n t e e c o n ó m i c o s . 
V I D E S A M E R I C A N A S 
de p r o d u c t o di recto y para porta ingerto de garant izada l ^ g ^ - ^ a m ^ 
campo de experiencias dest inada exc lus ivamente a este ¡ » P ^ ™ 
Transpor t e en tar ifa especial por todas las l ineas fé r rea^ L . p a n . 
Se e n v i a r á el C a t á l o g o de e s t ¿ a ñ o gra t i s por el correo a quien lo p í a » . 
